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ABSTRACT 
 
Documents security is very important since any document may contain important information 
which is sometimes confidential and restricted. In this regard, the process of sending letters and 
documents in Indonesia still uses conventional means. The address of senders and receivers can be seen 
clearly since it is simply secured by envelope covering which is very risky. A solution to secure documents 
is proposed cryptographically using a QR Code supported by the Public key Infrastructure scheme. Thus, 
physical letter or document can be encrypted in advance and digital signature. This method does not only 
secure the document but also supports the letter administration since the proposed scheme is directly 
connected to a database. 
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ABSTRAK 
 
Pengamanan terhadap dokumen merupakan aspek yang sangat penting karena dokumen memuat 
informasi penting dan kadang kala berupa informasi yang bersifat rahasia dan terbatas. Berkaitan 
dengan hal ini, proses pengiriman surat maupun dokumen di Indonesia masih menggunakan cara 
konvensional. Alamat pengirim dan penerima dapat terlihat dengan jelas karena hanya diamankan 
dengan cara melapisinya dengan amplop lain. Hal ini sangat beresiko. Solusi yang dapat dilakukan 
adalah dengan mengamankan dokumen tersebut secara kriptografis. Salah satunya dengan menggunakan 
QR Code yang didukung dengan skema Public key Infrastructur. Dengan demikian, fisik dari surat atau 
dokumen tersebut dapat dienkripsi terlebih dahulu dan diberi digital signature. Melalui metode ini, 
dokumen tidak hanya dapat diamankan tetapi juga dapat menunjang terhadap administrasi surat karena 
skema yang kami ajukan akan langsung terhubung dengan database. 
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